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RAPPORT SUR LES GCTIVITES DE LA STATION OSTREICOLE 
PILOTE DE PAM DURANT LE PREMIER TRIMESTRE I967 
1.- RESUME DES _ i m L S - D U  T R I M E S T E  PRECEDENT : 
. Au cours d u  quatrième t r imcs t re  1966 ont été effectuées les  
premisrcs constatat ions in té ressantes  s u r  l ' e f f i c a c i t é  dc  diffé-  
rends col lec teurs  e t  débutées l e s  mesures de l a  croissance e t  dE 
l a  mor ta l i té  des hu î t r e s  austral icnncs.  Une cuve de goudronnage 
et une pla te  de  5,20 m sont  venues s ' a jou te r  au matér ie l  cx is tan t .  
II - PJCTIVITES MIER TRIMESTRE lq67 : 
1") - Calmdr ier  des travaux dc I l o s t r é i c u l t e u r  : 
-------_-------------------u---- 
-__.__._ 
Mise à l ' e a u  de l a  vcdettc IF0 
R é c o l t c s  d 'huî t res  pour cxamens de go- 
nades à DYLI: c t  PDNDL,SY. 
ite dcs s t a t i o n s ,  
... /... 
O. R. LT. O. ivl, Fonds Documentaira 
Mo P 3252.L m i  
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R e l e v é s  d e  t e m p g r a t u r e s  e t  sa l in f t é s ,  
Relevé du marég raphe  , 
P ê c h e s  de  p l a n c t o n ,  
Examen d e  planc-ton 
R e l e v é s  h y d r o l o g i q u e s  aux 3 s t a t i o n s  o 
Relevé du mzrég raphs  ~ 
Récoltes d'huîtzm p o u r  examen de  
de c a p t a g e  e t  é l e v a g e  susptzndus. 
Examen d c  gonades.  
Examens mecroscop iqucs  dt. gonades .  
P ê c h e s  de  p l a n c t o n ,  
C o n s t r u c t i o n  d e  s u p p a r t s  e n  b é t o n  FOE 
l e t s  c t  pochons )  o 
P c i n t u r e  dc  l a  p l a t e .  
Pznnz d u  s a l i n o m 2 t r u  Fré1èvcmil:nts.: 
Rcl-cvé du maregraphc e 
PEchc d c  p l a n c t o n  . 
C o n s t r u c t i o n  d c  c o l l c c t c c r s  b o i s ,  
p r 6 p o r z t i o n  d e  c o l l i c m  e'i pochons 
--_I_- 
, 
KOUMAC 
NUUMEA 
Y---* 
-- 
UUE GOA 
ACTIVITES 
P e i n t u r e  e t  mise à l ’ e a u  d e  l a  p l a t e .  
P r é l è v e m e n t s  d’eau. 
Récoltes d ’ h u î t r e s  p o u r  examens de gonades i 
P o s e s  de collecteurs à PAM B, DYLA e t  PGNDLAY. ’ 
Examen d e  gonades.  
R é p a r a t i o n s  du  p r o p u l s e u r  e t  du salinomètre. 
w y y c _ _ y I Y L ~ _ y I I ~ ~ - ~ _ L y y u -  *-- 
I 
! 
i Mise au p o i n t  d u  programme. 
Re lev& d e  s a l i n i t é s .  
Relevé du marég raphe ,  r é p a r a t i o n  d e s  d é g â t s  i 
c o n s t a t é s ,  
i 
Récoltes d ’ h u î t r e  à PAN e t  DYLA, mesures e t  ’ 
R é c o l t e s  d ‘ h u P t r e s  p o u r  examen d e  gonades.  
Essais d e  c i m e n t a g e  d ’ h u î t r e s  sur l i t e a u x ,  
Mise 3 terre  d e s  col lecteurs  p o s é s  e n  d6cembre 
j 
1966. 
Mise en caisses o s t r é o p h i l e s  d e s  h u î t r e s  f i-  : 
xées s u r  les c o q u i l l e s  d e s  pochons p o s é s  e n  i 
! 
mai - ju in  66. 
--.Y.-.-..--.--- - --.-*II- --------+ 
Examens d e  gonadcs  e t  d e  p l a n c t o n .  
mise e n  caisses o s t r é o p h i l e s  à PAM A. I 
m e s u r e s  e t  immers ion  à DYLA,O,15 m. : 
1 
. --?-.U-II_Y...%L.--- L -*---.---- .... -_-*I_ 
I 
R é p a r a t i o n  du p r o p u l s e u r  PSLwa- i 
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ACT IVITES 
Relevé. du  marégrophe o i 
I Relevés d e  s a l i n i t é s .  
Comptages e t  m e n s u r a t i o n s  d '  h u î t r e s  
f ixées  s u r  d e s  r o c h e r s  à PP\M il, DYLA 
e t  PONDLAY. 
R é c o l t e s  d ' h u P t r e s  p o u r  examcns d e  go- 
n a d e s  . 
N e t t o y a g e  d e s  collecteurs p o s é s  en dé- 
cembrc 1966. 
Examens d e  gonades  e t  d e  p l a n c t o n .  
Relevé du mzrégrnphc.  
R e l e v é s  d c  s a l i n i t é s  . 
Récolte e t  t r a n s p o r t  d e  c o r a u x  pour  
f a b r i c a t i o n  d e  c h s u x  v ive :  
Mesures d ' h u î t r e s  a u s t r a l i e n n e s  à DYLA. 
Débroussago  e t  c n t r c t i c n  d o  l á  -concCC+.. - .i 
Siph5 d I DUE GOA . 
! -- 
- 1  
l 
i 
! 
Relcvés d e  s a l i n i t é s .  
M e n s u r a t i o n s  d * h u î t r e s  a u s t r a l i e n n e s  à 
Remise e n  o r d r c  d e s  h u î t r e s  d a n s  I C s  
caisms o s t r é o p h i l e s .  
R é p a r a t i o n  d e  m a t é r i e l .  
DYLI:. 
*r 
Lo p r e m i e r  trimcstre 1967 a é t é  marqué s u r  12 b z s s i n  du D i a h o t  p a r  
d e  t rès  fortes p r é c i p i t a t i o n s  ( r z p p o r t s  à l a  moyenne d c s  annéos  a n t É r i e u r c s  
a t t e i g n a n t  2 ) .  Lc nombre d e s  j o u r s  d c  p l u i e  a y n n t  é t É  61cv6 (43 j à Bondé, 35 j 
à Ouégoa),  l e  n i v c n u  du  D i a h o t  cs t  domcuré p l u s  h n u t , . c n  moyenne q u ' e n  1966. 
Q u a t r e  crues i m p o r t a n t c s  o n t  é t é  c n r c g i s t r E o s ,  c o n t r e  2 cn 1966, p o u r  I a  même 
p é r i o d e  ( F i g . 1 ) .  La s a l i n i t é  d e  l ' c n u  d e  mer, r o s t k  t r È s  f a i b l e  on moyenne 
à t o u t C s  les s t a t i o n s ,  D d i m i n u é  brusquement ,  memc à P?bM, à choque n o u v e l l e  
p réc ip ! i , t a t i on .  ¡',insi I d s  p r 6 c i p i t s t i o n s  do l a  mi-mnrs o n t  f a i t  d c s c c n d r c  l a  
s a l i n i % é  jusqu 'à 0,7"/,, à PONDLAY, e t  d o s  s a l i n i t é  d e  16O/;; o n t  é t6  o b s e r -  
v d e s  à PIlM i deux r e p r i s e s  ( F i g . 2 ) .  La t c m p 6 r z t u r c  d c  l ' c m  f u t  éga lomcn t  
a . .  /... 
. .  
p l u s  b a s s e  e n  moyenne q u ' e n  1966,  (28 ,7OC e n  f é v r i e r  à PAM c o n t r e  29,7OC 
e n  1966) .  D e  s p e c t a c u l a i r e s  b a i s s e s  d e  t e m p é r a t u r c  f u r e n t  n o t é e s  à l a  s u i t e  
d e  fo r t e s  p l u i E s  ( b a i s s e  d e  4OC à DYLA e t  PONDLAY l o r s  d e s  p l u i z s  dc l a  
mi-mars) ( F i g . 3 ) .  
. Les q u e l q u e s  pEchcs p l a n c t c n i q u e s  e f f e c t u é e s  d a n s  IC trimestre 
f o n t  a p p a r a z t r e  une a u g m e n t a t i o n  s e n s i b l e  d e s  é l é m e n t s  p l a n c t o n i q u e s  ( p é r i d i -  
n i e r l s  s u r t o u t )  d a n s  l e  p l a n c t o n  du D i a h o t  p e n d a n t  l e  moi s  d e  f é v r i o r ,  s u i -  
v i e  d ' u n e  f o r t e  d i m i n u t i o n  B l a  f i n  févr ie r .  Les v a r i a t i o n s  o b s c r v é e s  du 
r i p p o r t  SI3O/S2flU ( c f ,  r a p p o r t  2c trimestre 1966,  p.8) s o n t  i n d i q u e e s  
c i - d e s s o u s  : 
, 3 O )  - E t u d e  d e  l a  d.ynamiquc- d e s  q i s e m c n t s  d ' h u î t r e s  du D i a h o t  : 
DES comptages  et mesures d ' h u î t r e s  fixées s u r  113s r o c h e r s  o n t  é t é  
c f f c -c tués  aux t r o i s  s t a t i o n s  (F ig .4 ) .  I1  semble  q u ' à  ceté  d e s  h u î t r e s  ag&s, 
d e  5 B 7 cm d e  l o n g u c u r ,  s o i e n t  venues  se f i x c r ,  p e u t - E t r c  e n  1965,  d c  j c u -  
n c s  h u î t r c s  d o n t  l a  c r o i s s a n c c  p a r a î - t  d ' a i l l e u r s  p l u s  r a p i d o  à PONDLAY q u ' à  
DYLA, c t  à DYLA q u ' à .  PAM : cc quo c o n f i r m e  l a  d i f f é r a n c c  d e  t a i l l e  o b s c r v é c  
s u r  les n a i s s a i n s  f i x é s  s u r  l e s  b o i s  d o s  caisses  o s t r é o p h i l e s  2 DYLA e t  PAM 
( F i g . 4 ) .  Mais les r o c h c r s  é t u d i é s  soni; s i t u é s  assez h e u t  o t  l a  c r o i s s a n c c  d e s  
h u î t r e s  q u ' i l s  p o r t o n t  c n  r ; s t  p robab lumont  r a l e n t i e .  En c f f c t ,  l a  t a i l l e  moyan- 
ne d m  n e i s s a i n s  f ixés  à PAI4 s u r  bambous c n  J u i l l c t  1966  o t  b z i s s é s  a l a  m i -  
novembro s t t o i n t  d e j a  5,E c m .  DES mcsurcs  s u r o n t  c n t r c p r i s c s  s u r  dc  nouvcaux 
sitcì, à d c s  n i v e e u x  d e  f i x a t i o n  i n f G r i c u r s ,  u t  l ' o n  t o n t e r a  d ' é t a b l i r  une 
c a r t e  dcs g i s c m c n t s  n a t u r e l s .  
4 O )  - E t u d c  d c s  gonades : 
----I------------ 
L ' o s t r é i c u l t c u r  c t  s o n  aidi!  s y o n t  p a r t i c i p é  tic la mi-déccmbrc à 
l a  m i - j a n v i c r  à l a  c o n s t r u c k i o n  d c  l a  p l a t o  ä Nouméa, aucun cxamen dn gonades 
n ' a  pu B t r o  c f f o c t u é  p e n d a n t  cc l a p s  du temps. I1 nu s m b l c !  pos  c o p c n d a n t  quo 
lcs  h u î t r c s  a i o n t  pondu a v û n t  1i;s p1uir.s dr: l e  f i n  j a n v i e r  - d é b u t  f é v r i c r ,  
p é r i o d o  à l a q u c l l c  lcs gonades  é t a i e n t  v i d o s  d a n s  c n v i r o n  33% d e s  h u î t r e s  
récoltécs sux  t r o i s  s t a t i o n s .  Cctta p o n t e  p a r a T t  donc  p l u s  é t a l é e  c t  moins 
c o m p l è t e  quc cc l lc  d e  j u i n  1966 ,  cllc p r é s c n t c  ndanmoins lcs  nemes caractères 
dc: s i m u l t a n é i t é  s u r  1'Ensi;mblo d o s  g i s i m u n t s  g 8 n i t c u r s  c t  d e  r e p r i s e  immédia t e  
d c  l ' o v o g é n è s e  ( F i g . 5 ) .  Les f o r t t s  p l u i c s  d e  l a  f i n  f 6 v r i c . r  n ' o n t  p e s  dO af- 
f c c t u r  d m  h u î t r c s  a l o r s  ::n p l u i n a  m n t u r e t i o n  gonsd iquc ,  c t  l ' o n  obsLrvc  d a n s  
l e s  gonadcs du l o  f i n  f é v r i e r  unc p r o p o r t i o n  p l u s  f o r t c  do s t z d c s  é v o l u t i f s  
j c u n o s  à PGNDLrlY q u ' S  DYLk O'L PAPî. C o l n  p o u r k o i t  s i g n i f i k r  quk IC v i d a g o  d e s  
gonndüs a i t  c o n c L r n é  u n - p o u r m n t a g E .  d ' h u î t r . c s .  p l u g  BlcvE on amont du f l c u v r ;  
q u ' a u  bord dc: mcr. E t  d c  f z i t ,  à l a  mi-mors, p l u s  dc -EU7L-d~  huP t ros . . de ,  PAM 
--._ . .. -- ~ ... /. .. 
-- 
' b  
L 
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B t n i c n t  d a n s  dos  s t e d c s  mQrs cantrc 507; s n v i r o n  à DYLA r . t  PONDLIIY. Lr?, t z i l l e  
moyonnc! d u s  h u 2 t r c s  r E c o l t é c s  p o u r  uxzmcn d c  gonzdcs nk v m i c  g u è r c  d ' u n  
é c h a n t i l l o n  à l ' m t r c ,  t c u t  L:n é t a n t  p l u s  f a i b l i :  à P/"M ( 6 , 7  cm) q u ' h  DYLR 
a t  PONDLAY ( 7 , 2  cm), a n  p u u t  c o n s i d d r m  p m  c o n s é q u o n t  quc 1 ' E c h a n t i l l o n n a g c  
p r a t i q u é  cs t  s u f f i s a m m c n t  r c p r é s c n t e t i f  d o s  hu-îtrcs-mèrcs n x i s t o n t z s ,  
5") - E t u d c  d c s  l z r v c s  p i a n c t o n i q u u s  : 
- S u r  18 B c h a n t i l l o n s  d o  p l a n c t o n  r c c u c i l l i s  d u r e n t  1:; trimcs'crc à 
checunu dcs s t a t i o n s ,  113 conti2naic;nt  d c ì  v é l i g è r c s  d ' hu5 l t rus  à Pi'iM, 1 à 
DYLI; o t  aucun à PIjNTJLAY. Lu mrximum d;s l e r v c s ,  tmt p L t i * t s s  q u ' é v o l u é c s ,  
r o c u z i l l i o s  à Pi:N !:F.:r . 6 )  i;c s i t u e  on f c v r i c r  e t  sc trouve n i n s i  r c n f o r c e o  
l ' hypo thèsL<  d ' u n e  F o n t e  e n  d é b u t  f é v r i c r .  I i i .  
maximum do 1350 la rvcs  n ' c 7 t t c i n t  p ~ s  Ir.!mzximum d c  moi 1966  (2250 l a r v o s ) .  
i - ~ z q u c r n  c c p c n d n n t  qu:: cc 
Los mouvzised c o n d i t i o n s  m é t é o r o l o g i q u s  n ' o n t  p a s  p c r m i s  di: 
comptc r  lcs n a i s s a i n s  f i x é s  s u r  l u s  c o r d i n c s  c t  l i s  bembous pos& ail 2c 
trimcstrc 1966.  
Los n a i s s n i n s  f i x E s  s u r  l cs  c o q u i 1 l c . s  d ' h u 9 t r e s  p o s é u s  à l a  memc 
périodc.  o t  m i s  cn pochons dans  l ' é t 6  1966-1967 o n t  é t é  p l e c é s  on csisscs 
o s t r é o p h i l c s  B PriPI o t  DYLP,. 
LE: c c ! i s s c t t c  de l a t t a s  do f i b r o - c i m o n t  pos80 cn ddczmbrc à PONDLAY 
n é t é  r u t i r é c  car dc  t rès  nombrcuscs  b a l a n e s  s ' y  B t s i í í n t  f i x é o s ,  collr: d c  
DYLi. e é t é  I z i s s é o  csr 1:;s l e t t c s  p o r t z i u n t  q u o l q u c s  n a i s s z i n s .  
Dcs c o l l í x t e u r s  v a r i e s  (bambous, p l a n t é s  à PP,M c t  DYLEì un fa i s -  
C G Z U X  2 PL:NDLP,Y, c o q u i l l c s  un c o l l i c r s  ot c n  pochons,  fcrs goudronnés ,  b o i s  
Ln c a i s s z s  n u s t r e l i c n n c s ,  l n t t c s  d c  f i b r o - c i m c n t )  o n t  été immcrgés s u r  Ics 
t r o i s  s t e t i o n s  a u  d i b u t - f h v r i u r .  Dos c o l l i u r s  CIL! c o q u i l l c s  o n t  étG p o s é s  
d a n s  lzs p e l g t u v i c r s  dcs c r o c k s  Pouarambaou c t  d o  l a  5 : : n t i n c l l c .  
S c u l o s  l c s  h u î t r c s  a u s t r a l i c n n d s  d c  DYLI\ o n t  pu C t r o  mosurécs  A U  
c o u r s  do  CJ trirrixitrs. Lcs r é s u l t a t s  di: cí,s mtsu r i ' s  f i g u r o r o n t  d a n s  l o  pro-  
c h e i n  r a p p o r t  t r imestr ic l ,  
Dr;s huP t r i ; s  d e  p a l g t u v i c r s  o n t  é t é  r d c o l t 6 i . s  BUX t r o i s  s t a t i o n s ,  
mcsurÉcs, p c s é c s  o t  rnisiis c n  czissc: o s t r é o p h i l c  â PI\I'S 11 où l i . ;u r  c r o i s s e n c c  
scrz s u i v i o .  
. . ./. . . 
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I I I  - P R O G R f t M M E  DE TR;,VI'NIL POUR LE DEUXIEME TRIPiESTRE 1967- : 
1") Miss ion  d c  l ' c s t r é i c u l t u u r  cn B a i e  dc  S t .  V i n c m t  prEvut: p o u r  l a  mi - ju in .  
Un p a r c  d c  50 m 2  c n v i r o n  sera p l a n c h é i d  à PfiM P,. 
2 O )  Le p r o f i l  c n  l o n g  du Diaho-t d e p u i s  PONDLLjY j u s q u ' à  l ' c m b o u c h u r c  sc-ra rc- 
l m é .  De5 é c h c l l o s  d e  marée s m o n t  celdcs BUX d i f f e r c n t c s  s t n t i o n s  ; l o s  
mwures d e  s a l i n i t é  s e r o n t  c f f m t u 6 c s  d o r é n a v a n t  au C u n t r c  ORSTOM d c  Nou- 
* méa, IC s a l i n o m è t r e  r e f u s a n t  t o u t  s e r v i c e  c o n t i n u  s u r  la t e r r a i n .  
3 " )  De n o u v c l l c s  mesures s e r o n t  f a i t z s  s u r  l a s  g i s c m o n t s  n a t u r e l s  à un n i v e a u  
p l u s  bes .  
4 " )  Lcs  uxamms de  gr;nadcs s o r o n t  r c n d u s  n u t e n t  quo p o s s i b l e  hcbdumadeiros .  
5")  Dcs p ê c h e s  do p l a n c t o n  sermt c f f c c t u 6 o s  t n u t c s  l e s  s e m a i n c s  e t ,  d e n s  
l e  cas d ' u n e  é m i s s i o n  i m p o r t a n t c ,  on f o r a  q u o l q u o s  traits p l u s  p r o f o n d s  
p c u r  r c c h c r c h c r  l o s  l a v o s  Gvoluées.  
6 " )  Les naissc ins  f i xés  s u r  c e r d i n c s  c t  bambous e n  j u i n  1966 s o r o n t  comptfis 
e t  l ' o n  p o u r r a  a i n s i  mieux 3 p p r 6 c i o r  l ' s f f i c , ac i t é  r c s p c c t i v c  do chacun  
des  t y p u s  d e  c o l l e c t c u r s  posés. Un o s s s i  di: f e b r i c s t i o n  dc chzux  v i v o  se- 
rc t e n t é .  D i f f é r e n t s  c o l l e c t c u r s  s c r o n t  immerges BUX p E r i o d c s  p r o p i c e s  
( c c l l c c t w r s  s u s p e n d u s  notammcnt) . 
Lcs n a i s s a i n s  c a p t é s  e n  j u i n  1966,  s c p t c m b r c - c c t o b s c  1966  o t  fé- 
v r i e r  1967 s e r c n t ,  s u i v a n t  l o u r  t a i l l e  ; mesurEs ,  d 5 t r o q u h s  c t  m i s  e n  
caisses o s t r é o p h i l c s ,  s u r  t c b l c s  o t  s u r  sol ; ou s implcmcn t  p l o c d s  à un 
n i v c w  p l u s  bas.  
Q u c l q u c s  h u 2 t r c s  s e r o n t  c imon tEes  s u r  p k r c h e s  E f i n  d e  d 6 t c r m i n c r  
s i  CE mode d ' g l c v a g e  p e u t  zmencr unc o c c 6 1 C r z t i c n  nc t c?b lc  d e  leur crois- 
smcc c t  l G u r  c n g r z i s s c m c n t .  
7 " )  Les h u l i t r c s  a u s t r n l i c n n c s  d c  PliM s c r o n t  mesurEcs c t  dcs  comptagos d u s  
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h a u t e u r  d u  D i a h o t  
au  r a d i e r  d e  Bondé 
e n  cm ( s e c t i o n  d e  
r é f é r e n c e )  
F i g .  1 : H a u t e u r  d u  D i a h o t  3 
Bondé ,  p r é c i p i t a t i o n s  
à Bondé  e t  Ou6goa p e n -  
d a n t  l e  l e r  t r imes t r e  
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- i g .  2 : V a r i a t i o n s  d e  l a  s a l i n i t g  e n  t r o i s  s t a t i o n s  d u  D i a h o t  a u  c o u r s  d u  l e r  t r i -  
mes t re  7 9 6 7 .  P r é l è v e m e n t s  à 50 cm s o u s  l a  s u r f a c e .  ( s a u f  i n d i c a t i o n  c o n -  
t r a i k e ,  l e s  mesures  o n t  é t é  e f f e c t u é e s  à PAM B l ' h e u r e  d e  l a  b a s s e - m e r ,  Bkl ,  
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F i g .  4 : F r d q u e n c e s  d e s  l o n g u e u r s  ( e n  cm) d t h u f t r e s  d e  p a l d t u v i e r s  f i x e e s  na -  
t u r e l l e m e n t  s u r  t r o i s  r o c h e s  e t  m e s u r d e s  à l a  mi-mars 1 9 6 7 . ( E c h e l l e  
d e s  f r é q u e n c e s  : 1 cm = 10 h u f t r e s ) .  En g r i s 6  h i s t o g r a m m e s  doa f o n g u o u r s  
B l a  fin-mors 1 9 6 7  des  n a i s s a i n s  f i x é s  sur les b o i s  d e s  c a i s s e s  o s -  
t r d o p h i l c s  p o s é c s  e n  s e p t e m b r e  1966 .  
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E v o J u t i o n  de 60 
l f 6 t a t  d e s  go- 
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d o c t o b r e  1 9 6 6  
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